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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Penelitian  ini  mengkaji  proses  rekrutmen  politik  pada  partai  Aceh  dan  Partai 
Golkar  di  Kota  Banda  Aceh.  Problem  penting  dalam  penelitian  ini  berkaitan 
dengan kemunculan kandidat, tahapan yang harus , kriteria dan acuan partai dalam 
melakukan proses rekrutmen politik  orientasi partai dalam menentukan kandidat 
dan  sejauhmana  masyarakat  luas  dilibatkan  dalam  proses  rekrutmen  tersebut. 
Peran  partai  politik  sangat  vital  dalam melakukan  penjaringan  kandidat  untuk 
diusung menjadi perwakilan â€“ perwakilan politik di parlemen. Hal ini dilakukan 
guna  untuk  menghasilkan  kandidat  â€“  kandidat  yang  berkualitas  dan  mengerti 
persoalan  yang  akan  dihadapi  ketika  menjadi  anggota  dewan.  Penelitian  ini 
menggunakan  teori  tindakan  dan  dominasi  yang  dicetuskan  oleh  Max Weber 
kemudian menggunakan teori tipologi  rekrutmen politik menurut Fadillah Putra 
yakni, Tipe partisan, tipe compartmentalization yang merupakan tipe  immediate 
survival tipe service reform. Data dikumpulkan  menggunakan metode wawancara 
mendalam  dengan menggunakan  pendekatan  analisa  deskriptif  sehingga  dalam 
menulis  hasil penelitian deskipsi peristiwa  lebih  kepada objek. Hasil penelitian 
menunjukan  proses  rekrutmen  politik  yang  dilakukan  partai Aceh  dan Golkar, 
terdapat  perbedaan  yang  signifikan. Proses  rekrutmen Partai Aceh menerapkan 
sistem  inklusif, penentuan kandidat diputus  secara bersama melalui mekanisme 
musyawarah. Sedangkan pada partai Golkar menganut proses rekrutmen ekslusif. 
Calon direkrut berdasarkan keaktifan calon kandidat dipartai dan ditentukan oleh 
pimpinan  partai.  Jika merujuk  pada  tipologi  rekrutmen  politik  yang  dilakukan 
kedua  partai  tidak  ada  perbedaan  siginifikan.  Partai  Aceh  dan  partai  Golkar 
menggunakan  Tipe  partisan  tipe  compartmentalization  serta  tipe  immediate 
survival  tipe  service  reform. Ketiga  tipe  sangat dominan mempengaruhi proses 
rekrutmen politik yang dilakukan kedua partai. Sehingga dapat disimpulkan partai 
Aceh dan partai Golkar rekrutmen politik yang dilakukan masih berdasarkan pada 
kepopuleran dan sistem pelembagaan dalam partai. 
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